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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากปานศรนารายณมัดยอมสำหรับกลุมสหกรณ 
การเกษตรหุบกะพง โดยระยะที่ 1 ทดลองวิธีการมัดและยอมสีเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะของเสนใย ระยะที่ 
2 ออกแบบลวดลายเพื่อนำไปจัดทำผลิตภัณฑ 3 ลวดลาย ใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกเพียง 1 ลวดลาย ระยะที่ 3 
การออกแบบกระเปาและหมวกประเภทละ 15 รูปแบบ และใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกเพียงประเภทละ 3 รูปแบบ 
จัดทำเปนผลิตภัณฑ ระยะที่ 4 สำรวจความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอผลิตภัณฑกระเปาและหมวก 
ผลการศึกษา พบวา 1. วิธีการมัดและยอมสีที่เหมาะสมกับลักษณะของเสนใย พบวา การมัดทึบแลวยอมดวยวิธี
การยอมรอนโดยใชสีไดเร็กตเหมาะสมท่ีสุด 2. ลวดลายท่ีเหมาะสำหรับนำไปจัดทำผลิตภัณฑหมวกและกระเปา 
ในครั้งนี้ คือ ลวดลายธรรมชาติ 3. การออกแบบกระเปาและหมวก กระเปาที่ไดรับการคัดเลือก คือ กระเปาแบบ
ที่ 9, 10 และ 12 สวนรูปแบบหมวกที่ไดรับการคัดเลือก คือ หมวกแบบที่ 13, 14 และแบบที่ 15  4. ผลการ
สำรวจความพึงพอใจของผูตอบแบบท่ีมีตอผลิตภัณฑกระเปาและหมวก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
มีความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 12 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 และมีความพึงพอใจ หมวกแบบที่ 15 อยู
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 
Abstract 
 The purposes of this research were Products development from hemp dying for 
Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives limited. Phase 1) the experiment selected the appropriate 
characteristics of hemp fibers to the dying. Phase 2) the experiment was tie and dye method for 
appropriating characteristics of hemp fibers. Phase 3) design patterns in order to create product 
bags and hats, design forms of 15 styles and chosen by the expert. The expert selected in each 
type 3 styles for making products to survey the product satisfaction. The education meet that. 
1. The characteristics of fibers suitable for the dying is which braided, can be formed into the 
product at all. 2. The experimental tie and dyeing methods to suit the characteristics of the 
fibers found that a thick tie dye and hot dry with direct dye suitable for using. 3. Design 
patterns to create bags and hats products. This research use patterns plant and animal types. 
4. Results of the satisfaction of the respondents for bags and hats. Respondents were satisfied 
for styles and the colors used in dyeing of bags and hats in highest level.  
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1. บทนำ 
 สหกรณการเกษตรหุบกะพง จำกัด (ใน 
พระบรมราชูปถัมภ) ไดเริ่มตนจดทะเบียนเปน 
สหกรณเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 ใชชื่อวา 
สหกรณการเกษตรหุบกะพง จำกัด โดยพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
พระราชทานหนังสือจดทะเบียนสหกรณ มีสมาชิก 
เมื่อแรกเริ่มกอต้ัง จำนวน 128 ครอบครัว มีทุน 
เรือนหุน 175,000 บาท ทุนดำเนินงาน 253,677 
บาท ปจจุบันมีจำนวนสมาชิก 421 ครอบครัว 
มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 12,594,330 บาท การ 
ดำเนินธุรกิจของสหกรณประกอบดวย ธุรกิจ 





 1. กลุมปานศรนารายณ 
 2. กลุมของใชในครัวเรือน 
 3. กลุมไขเค็ม 
 4. กลุมไวน 
 5. กลุมขนม 
 การดำเนินงานดังกลาว สมาชิกในกลุมไดมี 
การรวมตัวกันจัดทำผลิตภัณฑและฝากจำหนาย 




 จากการศึกษาดูงาน ณ รานคาสหกรณ 
การเกษตรหุบกะพงและจากการสอบถามสมาชิก 




เชน ทรงเหลี่ยม ทรงกลม รี เปนตน หมวก 




แบบผลิตภัณฑ โดยการสลับสีเสนใย ลวดลายที่ได 








ศรนารายณมัดยอมอยางละ 3 ตนแบบ ผลการ 
วิจัยจะชวยพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุม 
ชุมชนใหสามารถผลิตผลิตภัณฑใหมที่เหมาะสม 








2.1 การดำเนินการระยะที่ 1 การทดลองวิธีการมัดและ 
 ยอมสีเพ่ือความเหมาะสมกับลักษณะของเสนใย 
 มีวิธีการทดลองมัดและยอมสี 4 การทดลอง 
คือ 
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 1. มัดทึบ ยอมดวยสีรีแอคทีฟโดยวิธีการ
ยอมเย็น 
 2. มัดทึบ ยอมดวยสีไดเร็กตโดยวิธีการ
ยอมรอน 
 3. มัดโปรง ยอมดวยสีรีแอคทีฟโดยวิธีการ
ยอมเย็น 
 4. มัดโปรง ยอมดวยสีไดเร็กตโดยวิธีการ
ยอมรอนมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 
 2.1.1 วัสดุและอุปกรณ 
 1. เสนใยปานศรนารายณที่ถักเปยแลว 
 2. พูกัน  
 3. สีบาติก  
 4. เชือกฟาง 
 5. เข็ม / ดาย / ที่เลาะเสนดาย 
 6. กรรไกร 
 7. กรอบไมสำหรับขึงเสนใย 
 8. สียอมไดแร็กซ / สียอมรีแอคทีฟ 
 9. เกลือ / น้ำสบู  
 10. กะละมัง 
 11. เตาไฟฟาหรือเตาแกส  
 12. ไมพาย 
 13. คัตเตอร  
 2.1.2 การเตรียมเสนใยเพื่อการมัดยอม 














 2. วาดลายที่จะมัด โดยใชพูกันจุมสียอม 
บาติก 





 2.1.3 การยอมสีและวิธีการยอม 
 1. สียอม การทดลองในครั้งนี้ ใชสียอม 2 
ชนิด คือ สีไดเร็กต และสีรีแอคทีฟ เนื่องจากเปน
สีที่ เหมาะกับการยอมเสนใยปานศรนารายณ 
ซึ่งเปนใยเซลลูโลส เปนสีที่ใชงาย ไมยุงยากตอ 
การยอม ราคาถูก 
 2. วิธีการยอมวิธี ใชวิธีการยอมรอนกับ 
สีไดเร็กต และยอมเย็นกับสีรีแอคทีฟ และยอมสี 
ตั้งแต 2 สีขึ้นไป ยอมครั้งแรกจะเปนการยอม 
สีออน แลวยอมทับครั้งที่ 2 เปนสีที่เขมขึ้น สวน 
การมัดลาย ควรเวนชองวางในการมัดเผื่อเสนใย 
ไวสำหรับการมัดเพื่อเก็บสีที่ยอมครั้งที่ 2 และ 3 
เมื่อเสร็จสิ้นวิธีการยอมสีครั้งที่ 1 แลวนำไปลาง
และทำความสะอาดบีบน้ำใหหมาด จากน้ันนำไป
มัดเก็บสีที่ยอมครั้งที่ 1 และยอมสีที่ 2 ตอไป 
 3. วิธีคำนวณอัตราสวนการใชน้ำ / สี และ 
สารเคมีในการยอมสี 
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การหาปริมาณน้ำที่ใชยอม 
สูตร น้ำหนักวัสดุ x อัตราสวนน้ำที่ใช = ลิตร 
   1000 
เชน  วัสดุหนัก 500 กรัม x 20 = 10 ลิตร 
    1000 
การคำนวณหาปริมาณสี และสารเคมี เปน % 
สูตร น้ำหนักวัสดุ x ความเขมของสีที่จะใช = ? กรัม 
   100 
เชน ตองการยอมสีเขม 3% วัสดุหนัก 500 กรัม  
 แทนคา 500 x 3 = 15 กรัม 
   100 
2.2 การดำเนินงานระยะที่ 2 ออกแบบลวดลายเพื่อ 
 นำไปจัดทำผลิตภัณฑ  
 ทำการออกแบบลวดลายเพื่อนำไปจัดทำ 
ผลิตภัณฑ 3 ลวดลาย และใหผูเช่ียวชาญคัดเลือก 
เพียง 1 ลวดลาย ดังนี ้ 1. ลวดลายธรรมชาติ 
ลวดลายที่มัดยอม ไดแก ดอกไม ใบไม และผีเสื้อ 
2. ลวดลายเรขาคณิต ไดแก ลายส่ีเหลี่ยม 
ขาวหลามตัด และส่ีเหลี่ยมผืนผา 3. ลวดลาย 
อิสระ  
2.3 การดำเนินงานระยะที่ 3 การออกแบบกระเปา 
 และหมวก และการจัดทำผลิตภัณฑ 
 2.3.1 การออกแบบกระเปาและหมวก  
 ดำเนินการโดยออกแบบกระเปา 15 แบบ 
และหมวก 15 แบบ ใหผูเชี่ยวชาญเลือกชนิดละ 3 
แบบ คือ กระเปา 3 แบบ และหมวก 3 แบบ 
 2.3.2 การจัดทำผลิตภัณฑ 
 1. การยอมสีและการเก็บลายโดยจะเริ่ม 
ดวยการเก็บลายและยอมครั้งที่ 1 หรือยอมสีที่ 1 
หลังจากนั้นนำไปมัดเก็บลายเพิ่มและยอมสีครั้งที่  
2 หรือยอมสีที่ 2  
รูปที่ 2 ผลการยอมสีครั้งที่ 1 
รูปที่ 3 ผลการยอมสีครั้งที่ 2 
 2. การจัดทำผลิตภัณฑกระเปา 




รูปที่ 4 การจัดทำผลิตภัณฑกระเปา 
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 3. การจัดทำผลิตภัณฑหมวก 
 3.1 การกำหนดแบบหมวกท่ีตองการ โดย 
ใชผาเคมีแข็ง เปนแบบ หลังจากนั้นนำแบบไปวาง 
บนเสนเปยที่ยอมลวดลายเรียบรอยแลว ตัดเย็บ 
ตามแบบที่กำหนดไว 
2.4 การดำเนินการระยะที่ 4 สำรวจความพึงพอใจ 
 ของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอผลิตภัณฑ 
 กระเปาและหมวก 
 2.4.1 กลุมประชากร หรือผูตอบแบบสอบ 
ถาม เปนกลุมชุมชนสหกรณการเกษตรหุบกะพง 
ที่จัดทำผลิตภัณฑปานศรนารายณ จำนวน 50 คน 
 2.4.2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย X 
และใชเกณฑวัดระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
4.21-5.00 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด 
3.41-4.20 หมายถึง มีความพอใจมาก 
2.61-3.40 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง มีความพอใจนอย 




 พบวา การมัดทึบแลวยอมดวยวิธีการยอม 
รอนโดยใชสีไดเร็กตเหมาะสมที่สุด  
3.2 ผลการออกแบบลวดลายมัดยอม   
 ลวดลายที่เหมาะสมสำหรับการมัดยอมใน 
ครั้งนี้เปนลวดลายธรรมชาติ  
3.3 ผลการออกแบบกระเปาและหมวก  
 กระเปาที่ไดรับการคัดเลือก คือ กระเปา 
แบบที่ 9, 10 และ 12 สวนรูปแบบหมวกที่ไดรับ 
การคัดเลือก คือ หมวกแบบที่ 13, 14 และแบบที่ 
15 
รูปที่ 5 การจัดทำผลิตภัณฑหมวก 
รูปที่ 6 ลวดลายธรรมชาติ 
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4.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูตอบแบบ 
 สอบถามผลิตภัณฑกระเปาและหมวก ไดผลดังนี้ 
 4.4.1 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
ในเรื่องของกระเปา 
ตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูตอบ 
 แบบสอบถามท่ีมีตอผลิตภัณฑกระเปาใน 













3.70 3.33 4.63 
สีที่ใชในการยอม  3.73 3.23 4.53 
ลวดลายที่ใช 4.00 4.30 3.33 
ความแปลกใหม 4.06 3.80 3.60 
โดยรวม 3.87 3.66 4.02 
ระดับความ 
พึงพอใจ 
มาก มาก มาก 
 จากตารางที่ 1 พบวา ดานรูปแบบของ 
กระเปา และดานสีที่ใชยอม ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ มีความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 12 โดยมี 
คาเฉลี่ย 4.63 และ 4.53 ดานลวดลายที่ใช 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจ 
กระเปาแบบที่ 10 โดยมีคาเฉลี่ย 4.30 สวนดาน 
ความแปลกใหม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี 
ความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 9 โดยมีคาเฉลี่ย 
4.06 
 โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 
ความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 12 อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 
แบบที่ 12 
แบบที่ 9 แบบที่ 10 
รูปที่ 7 รูปแบบกระเปาสำเร็จ 
แบบที่ 13 แบบที่ 14 
แบบที่ 15 
รูปที่ 8 รูปแบบหมวกสำเร็จ 
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 4.4.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบ 
ถามในเรื่องของหมวก  
ตารางที่ 2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูตอบ 
 แบบสอบถามท่ีมีตอผลิตภัณฑหมวกใน 











รูปแบบของหมวก 4.20 4.30 4.57 
สีที่ใชในการยอม  4.53 3.90 4.70 
ลวดลายที่ใช 4.50 4.67 4.20 
ความแปลกใหม 4.46 4.60 4.30 
โดยรวม 4.42 4.36 4.44 
ระดับความ 
พึงพอใจ 
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
 จากตารางที่ 2 พบวา ดานรูปแบบของ 
หมวก และดานสีที่ใชยอม ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ มีความพึงพอใจหมวกแบบที่ 15 โดยมี 
คาเฉลี่ย 4.57 และ 4.70 ดานลวดลายที่ใช และ 
ดานความแปลกใหม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
มีความพึงพอใจหมวกแบบที่ 14 โดยมีคาเฉลี่ย 
4.67 และ 4.60 
 โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 
ความพึงพอใจหมวกแบบที่ 15 อยูในระดับมาก 
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 
4. สรุป 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 4.1.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจใน 
ผลิตภัณฑกระเปา  
 ดานรูปแบบของกระเปา และดานสีที่ใช 
ยอม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความ 
พึงพอใจกระเปาแบบท่ี 12 โดยมีคาเฉลี่ย 4.63 
และ 4.53 ดานลวดลายที่ใช ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ มีความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 10 โดยมี 
คาเฉลี่ย 4.30 สวนดานความแปลกใหม ผูตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจกระเปา 
แบบที่ 9 โดยมีคาเฉลี่ย 4.06 
 โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 
ความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 12 อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 
 4.1.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบ 
สอบถามในผลิตภัณฑหมวก  
 ดานรูปแบบของหมวก และดานสีที่ใชยอม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจ 
หมวกแบบที่ 15 โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 และ 4.70 
ดานลวดลายที่ใช และดานความแปลกใหม ผูตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจหมวกแบบ 
ที่ 14 โดยมีคาเฉลี่ย 4.67 และ 4.60 
 โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 
ความพึงพอใจหมวกแบบท่ี 15 อยูในระดับมาก 









หุบกะพง จำกัด โดยอาจใหทุนสนับสนุนเกี่ยวกับ 
การวิจัยดานการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งถึง 










หุบกะพง จำกัด ไดศึกษาในกระบวนการออกแบบ 
ลวดลาย การยอมสี และการออกแบบรูปทรง 
ผลิตภัณฑเทานั้น ซึ่งควรมีการวิจัยดานการตลาด 
ของผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มเติม จะทำใหการวิจัย 
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